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The increasing number of employees and competition of getting them makes  the companies 
have to provide programs that makes them comfort to work. The purpose of research to know the 
effect of salary increases and the method of payment to the pension fund payments every month 
during the period of employment and the amount to be received by employees after retirement 
and simplify the calculation by creating an Android-based applications. This research discusses 
three salary assumptions that is,the last salary assumption, last salary of 5 years assumption, and 
average of lifetime salary assumption. If not using actuarial calculations the possibility of one of 
the side would be harmed, for example monthly fee is too high and the total payment does not 
correspond to the value of the annuity. The results showed that with a salary above the third 
assumption, average of lifetime salary assumption has a stable value per year, so its more 
effective for long-term payment. The Company can also calculate quickly with applications that 
have been made. (RF) 
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Semakin banyaknya tenaga kerja dan persaingan mendapatkan tenaga kerja membuat perusahaan 
harus memberi program yang membuat para pegawai nyaman bekerja di perusahaan tersebut. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kenaikan gaji dan cara pembayaran dana pensiun 
terhadap pembayaran setiap bulan selama masa kerja dan jumlah yang akan diterima pegawai 
setelah masa pensiun dan mempermudah perhitungan dengan membuat sebuah aplikasi berbasis 
Android. Penelitian ini membahas tiga asumsi gaji yaitu, asumsi gaji terakhir, asumsi gaji 5 
tahun terakhir, dan asumsi rata-rata gaji selama bekerja, dan dihitung dengan metode Individual 
Level Premium. Jika tidak menggunakan perhitungan aktuaria kemungkinan salah satu pihak 
akan dirugikan misalnya iuran per bulan terlalu tinggi dan total pembayaran tidak sesuai dengan 
nilai anuitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ketiga asumsi gaji di atas, asumsi gaji 
rata-rata selama bekerja memiliki nilai yang stabil per tahunnya sehingga efektif digunakan 
untuk pembayaran jangka panjang. Perusahaan juga dapat menghitung dengan cepat dengan 
aplikasi yang telah dibuat.(RF). 
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